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State of Mainq 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... :h.: .. §~ , Maine 
• , • !Jate ••••• .f.1.6 .. {f:.i'f.~ .. 
Name .~- · •• -. £J~~' ~~ .. . "' .................................. . 
-. . ' '.~ .... . r1:; ··, _# 
Street Addres s....., •.•••• ~ •.• ~~ . ....... . ...... .. .. . ............ . .. . 
. ) 
City or Town ••••.•• --.. .-.d~ .. ~ •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• I 
How l ong i n United State ~ •• ~ • .-.~4P.0.~ .How 
Born i11--- .~ . ~~...-,. ~ .,./.i'.1-; .•• Da te 
. ~~ long in Tu~ine , ••••••• 1 ..... _ 
of birth .~ :.~~_,. /..tf;?~ 
If marri ed., how many ~hil~ren , .~ • • .•.• .../. •••••• , Occupation . ~ •• ~ ) 
Name of employe-r· . ........ ... ~ ...... ~.,~-. - ~ • • • ~ •• ~ : •••••• • • , (Pr esent· or last) 
I • ' • ~ J /./ /? /7 ~LG, Addr e ss of employe N .. .._.._, .. .. . • ....,  ..... ~ .;i. <'4~ •• • · ••• , •••••••••• ,,, •• 
Engl ish ....... ,.,,, ...... Spea~-. . ... · ;; ;,. •••••••••••• Read ,,.<. .... . .... Write •• r::_ , .. 
- 11'~-- a - /.7_ __ /? - ~ j(, r:--7r Other l anguages .,, •• ~~ . ............ ~ .~ •• , .• ~~ .... •• .r.""'V.~ • • 
Jfu~o you made application for citizenship? .~ ~ •• ~~ • • ~~ 
Have you ever had milit a r y serv ice? •• ~ ••••••••••• •••••••,• • •••••• • •• • ••• 
I f . io , wher e~ ... ............ ~ •••••••• ,When? •••• ~ ••••••••••••• ~ 
<L ·q;_, A u-- t:,z/~ Si gnature . l'.1. . ~ ••••• • i{;,,,,,; , ••••• 
. '-£~ ~ <.r~ - / / / / ~ Wi tnep s •-• • • ~ -•• • •• _ •• • •••••• • •••.•••••• , • • •• 
